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5: Boleh ceritakan
serbasedikit mengenai
penubuhan CEISeD?
Jo Pusat Inovasi Keusa-
hawanandanPembangunan
. PelajaratauCentreofEntre-
preneurship Innovation
and StudentDevelopment
(CEISeD)UPM ditubuhkan
secararasrnipada1Januari
2011.
CEISeDialahnamabam
kepadaPusatKokurikulum
UPMyangdinaiktaraftahun
lalu.Pusatini ditubuhkan
bagi meningkatkandan
memantapkankemahiran
sosialpelajarUPMtermasuk
kemahiraninsaniahyang
menjadikeperluanmajikan
apabilamerekamenamat-
kanpengajian.
Bagairnanapun,kehendak
semasajuga memerlukan
pelajardiinstitusipendidikan
tinggi(lPT)mernilikikema-
hirankeusahawanansupaya
merekamampuberdikari
apabilatamatpengajian.
Atassebabitu,UPMme-
ngambillangkahproaktif
menubuhkanCEISeDsupaya
dapatmenggemblengkan
usaha dan perancangan
untukmeningkatkankema-
hiraninovasikeusahawanan
dalamkalanganpelajarUPM
selainmendapatkemahiran
sosialapabil~mengikutipro-
gramkh~lnatmasyarakat.
Pelbagaiaktivitiinovasi
menjalankan program
kemahiraninsaniahuntuk
meningkatkandayasarng.
Pusatini jugamengada-
kanjalinandenganindustri
dankomunitisosialdalam
bidang inovasi keusa-
hawanandanpembangunan
pelajardanmembuatpeni-
laianterhadappencapaian
pelajardalamaktivitinova-
sikeusahawanan.
Duaprogramyangmen-
jadikeistimewaanpusatini
ialahprogrampersediaan
pelajar, 'StartingSchool'
kepadapelajarbam bagi
persediaanmenyesuaikan
diri di menaragadingdan
Kursus 'FinishingSchool'
untukpenyediaankerjaya
lebihmantapdalamkala-
nganbakalgraduan.
Merekayangmenyertai
Starting Schoolrata-rata
menyatakanprogramitu
banyakmembantumereka
dalam menempuhkehi-
dupandi kampusPeserta
KursusFinishingSchoolpula
ternyataberkesanmemper-
siapgraduanUPM supaya
lebihyakindankelihatan
trampilsebelum elangkah
kealampekerjaan.
5:Apakahprogram
inovasilkeusahawanan
dan pembangunanpela-
jar yangdisediakanCEIseD
untuk pelajar UPM?
II
6
CEISeD DITUBUHKAN UNTUK
MERANCANG DAN MELAKSA-
NAKAN AKTIVITI UNTU K
MANFAAT PELAJAR SEPERTI
KEUSAHAWANAN TERKINt
KURSUS KOKURIKULUM
BERKREDITJ PROGRAM
KEMAHIRAN INSANIAH"
Perkhidmatan internet satu daripada perniagaan yang
dieeburigraduan UPM.
Sebahagiandaripadamereka
berjayamenubuhkansyari-
katperniagaansendiriapa-
bilatamatpengajian.
Pelbagaijenisperniagaan
diusahakangraduankami
antaranyapereetakan,per-
khidmatani ternet,syarikat
keretasewa,pastri,aksesori
wanitadanperniagaanmen-
jualbukuilmiah.
Walaupunkebanyakan-
nya perniagaanmereka
masihdalamskalakeeil,saya
yakin ia permulaanyang
baikbuatmerekabertapak
seterusnyamengembang-
kanlagiperniagaanmasing-
masing.
SelaindidalamUPM,ada
juga yangmengusahakan
perniagaandipremisendiri
dinegeriasalmasing-masing
sepertiTUULEEPSEnterprise
yangmengusahakanpernia-
gaanrotidankekberniaga
di BandarBaruUda,Johor
Bahru dan Ranani);hop
(aksesoriwanita)diKarnun-
ting,Perak.. '
DiUPM,kamimenyedia-
kanbeberaparuanguntuk
pelajardangraduanyang
barutamatpengajianberni-
agadiKompleksMahasiswa
UPMsupayamerekadapat
menimbapengalamansebe-
nar menguruskansendiri
perniagaan.
Kemudianapabila su-
dahbergraduaterpulang
kepada mereka untuk
mengaplikasi apa yang
merekapelajaridi CEISeD
danpengalamanberniaga
sendiridi dalamkampus
untukmemulakanpernia-
gaandi luar.
5:Berapa rarnai
usahawan movasiyang
sudah dilahirkan CEISeD?
Ada contoh dan pernia-
gaanyangdijalankan?
J: Sejakditubuhkantahun
lalu,hampir10,000pelajar
UPM membabitkandiri
dalam aktiviti keusa-
hawanananjuranCEISeD.
hawananMahasiswaUniver-
sitiMalaysia,InstitutKeusa-
hawanNegara,Kementerian
PerdaganganAntarabangsa
danIndustri,PerwiraGlobal,
WarisanGlobal,DewanPerni-
agaanMelayuSemenanjung
danGabunganKoperasiS swa
MalaysiaBerhad.
keusahawanandaninova-
si dalamkalanganpelajar
UPM.Pelbagaibentukker-
jasamayangdilaksanakan
olehCEISeDdenganagensi
ataupihakluar.
Antarakerjasamayang
seringdiguna pakaiialah
'smartpartnership'iaifu
CEISeD akan menyedia-
kan kemudahanpelajar
dan tempat dan agensi
yangterbabitakanmenye-
diakantenagapakardan
kewangan.
Kamimenjalinkerjasama
denganKementerianPenga-
jianTinggi,AmanahIkhtiar
Malaysia,Johor Corporati-
on (J-Corp),Majlis Keusa-balaspositifselepasmengi-
kutiprogram.
Tahuninisaja10program
telahdijalankansehingga
Mei lalu termasukKursus
AsasKeusahawananSiswa,
Lawatan Kafilah Keusa-
hawanan,SiriInteraksi:Bijak
Niaga(RalaTujuKosiswa),
Program Kembara Usa-
hawan2012,LabMindaKeu-
sahawananSiswa,Karnival
IlmuAmalSeniKreatif2012,
SeminarKeusahawanandan
Kerjaya2012,KarnivalKeu-
sahawananKesenianIslam
dan KarnivalBijak Niaga
2012.
: Adakah CEISeD
menjalankan kerjasarna
dengan pihak luar
dalarn usaha memberi
latihan inovasil
keusahawanan dan
pembangunan pelajar?
J CEISeDsentiasabekerjasa-
madenganpihakluaruntuk
meningkatkankemahiran
J: Kamimeraneangseeara
agresif pelbagaiaktiviti
yangmampumeningkat-
kankemahiraninovasike-
usahawandalamkalangan
pelajaryangmengikutipro-
gramyangdianjurkanpusat
ini.
CEISeDakanmemaklum-
kanaktivitiyangditawarkan
melaluilamanwebCEISeD,
http://www.pkk.upm.edu.
my/.Pelajaryangberminat
perlumemohonuntukmengi-
kutiprogramdanaktivitiyang
akandilaksanakandengan
menggunakanborangyang
bolehdimuaturundaripada
lamanwebberkenaan.
Borangpermohonankan
dinilaiolehpegawaiCEISeD
untukkelulusandanmereka
yangberjaya kandiberita-
hu melaluitelefondan e-
mel.Banyakprogramyang
dijalankansetiaptahundan
mendapatsambutanhangat
daripada pelajar selain
merekamemberimaklum
keusahawanandiraneang
olehCEISeDuntukmelatih
pelajarUPMsupayamereka
mampumemilikikemahi-
rankeusahawananseperti
yangdihasratkanKemente-
rianPengajianTinggi.
5: Apakah objektif
penubuhan CEISeD?
J: Fokusutamapusatini
ialah melahirkanpelajar
yangmempunyaikemahi-
ran insaniahtinggi serta
seimbangakademikdan
kokurikulum.Programyang
dijalankanamatmenitik-
beratkankemahiransosial
merekasupayadapatmen-
jadimodalinsaneemerlang
apabilakeluaruniversitiini.
ObjektifutamaCEISeD
ditubuhkan ialah untuk
meraneangdan melaksa-
nakanaktivitiuntukman-
faatpelajarsepertikeusa-
hawanan terkini untuk
dieeburi,melaksanakursus
kokurikulum berkredit,
